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Постановка проблеми. Розповсюдження комп’ютерної техніки та 
пов’язаних з нею інформаційних та телекомунікаційних технологій породжує 
нові напрямки інформатизації діяльності людини практично у будь-якій 
сфері суспільного життя. За останні двадцять-тридцять років комп’ютери, 
відповідні технології та засоби міцно увійшли в усі види навчальних закладів 
освіти. Інформаційно-комунікаційні технології відкривають шлях до 
практичної реалізації фундаментального завдання – індивідуалізації 
навчального процесу, яке неможливе без широкого застосування 
електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП) [4]. 
Аналіз останніх досліджень. На сьогодні питання пов’язані із 
використання електронних ресурсів навчального призначення з навчальних 
дисциплін вищих навчальних закладів, висвітлюються у наукових працях [2]. 
Зокрема із створення і вдосконалення навчальних книг та підручників це 
В. Беспалько, С. Бондаренко, А. Гречихін, І. Журавльов, І. Лернер, 
В. Краєвський; із створення електронних підручників та посібників – 
Л. Босова, В. Бурдаєв, Н. Волкова, Б. Гершунський Л. Гризун, 
В. Красильніков, С.В. Шаров, В.В. Осадчий.  
Ціль роботи. Мета дослідження полягає в розробці та запровадженні в 
навчальний процес електронного підручника, як компонента 
автоматизованого навчально-контролюючого комплексу з дисципліни 
«Системне програмування» для покращення якості вивчення дисципліни та 
поточного контролю знань студентів. 
Основний матеріал. Електронні засоби навчального призначення – це 
засоби навчання, що зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних і 
відтворюються на електронному обладнанні [1, c. 40]. 
На сучасному етапі ЕЗНП поділяються на електронні 
(комп’ютеризовані) підручники; електронні лекції, контролюючі 
комп’ютерні програми; довідники та бази даних навчального призначення; 
збірники задач і генератори прикладів (ситуацій); предметно-орієнтовані 
середовища; навчально-методичні комплекси; програмно-методичні 
комплекси; комп’ютерні ілюстрації для підтримки різних видів занять; 
автоматизовані навчально-контролюючі комплекси. 
В свою чергу автоматизований навчально-контролюючий комплекс 
складається із компонентів, які направлені не тільки на отримання нових 
знань та набуття практичних умінь та навиків, але і на перевірку знань 
студентів при допомозі різноманітних контролів: поточний, підсумковий. 
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При розробці нашого автоматизованого навчально-контролюючого 
комплексу з дисципліни «Системне програмування» було визначено, що він 
має складатися із компонентів: електронного підручника, та курсу 
дистанційного навчання з даної дисципліни. 
Вважаємо, що краще всього розкриває зміст електронного підручника 
таке визначення: «електронний підручник» - навчальна програмна система 
комплексного призначення, який надає теоретичний матеріал, забезпечують 
тренувальну навчальну діяльність, контроль рівня знань, інформаційно-
пошукову діяльність, математичне моделювання з комп’ютерною 
візуалізацією, здійснюють інтерактивний зворотній зв’язок, мають різні 
сервісні функції [3, c. 13]. 
Метою дисципліни «Системне програмування» навчити студентів 
розробляти програмне забезпечення з використанням структурного 
програмування; навчити проектувати завдання мовами С++ та С, 
налагоджувати написані програми. використовувати середовище розробки 
програм Borland C++; складати програми з розгалуженнями; 
використовувати математичні функції; використовувати ітераційні 
алгоритми; писати програми з використанням циклічних алгоритмів та 
вкладених циклів. У ході вивчення дисципліни студент повинен засвоїти: 
основи вводу і виводу; правила завдання ідентифікаторів, основні типи 
даних, правила запису літералів; базові типи даних; особливості запису 
виражень у мові C; типи операцій; пріоритет операцій і порядок обчислення; 
правила виконання перетворень типів; оператори умовного розгалуження; 
різновиди циклічних конструкцій; масиви: визначення, правила оголошення, 
ініціалізація, індексування; покажчики: правила оголошення, адресація 
узяття адреси, відведення і звільнення пам’яті; зв’язок між масивами і 
покажчиками; рядки і засоби їхнього оголошення, збереження та обробки; 
функції вводу /виводу і форматний ввід/ вивід; основи роботи із функціями.  
Створений електронний підручник з дисципліни «Системне 
програмування» допомагає розв’язати поставленні завдання дисципліни. Він 
складається з лекційного матеріалу, що дозволяє відтворювати погляди на 
розвиток науки; практичних робіт, які спрямовані на закріплення знань про 
програму; роботу з масивами; рядками; визначати функції, використовувати 
параметри і результати функції; складати програми з рекурсивними 
функціями; використовувати файли; матеріали для самостійного 
опрацювання, які сприяють поглибленому вивченню деяких аспектів 
дисципліни; блок тестових завдань до кожної лекції дисципліни для 
ефективного поточного контролю та глосарій з основними термінами 
дисципліни (рис. 1). 
Особливістю даного електронного підручника з дисципліни «Системне 
програмування» є те, що вивчення матеріалу студент може здійснювати 
самостійно. Даний ресурс доцільно використовувати для самоперевірки 




Рис. 1. Структура електронного підручника 
 
Висновки. Таким чином, електронний підручник з дисципліни 
«Системне програмування» допомагає студентам отримати матеріал 
самостійного опрацювання з дисципліни у будь-якому зручному вигляді для 
роботи з ним на персональному комп’ютері, як через мережу Інтернет та і 
стаціонарно через DVD;  завдяки виконанню тестових контролів 
здійснювати самостійний контроль за процесом вивчення матеріалу; 
автоматизувати процес вивчення дисципліни, що може здійснюватися у будь-
якому місці і у будь-який час. 
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Анотація. В статті розглянуто поняття електронного підручника. 
Визначена мета дисципліни «системне програмування». Розкриті 
функціональні особливості електронного підручника з дисципліни 
«Системне програмування», як ключового компонента автоматизованого 
навчально-контролюючого комплексу. 
Ключові слова: електронний підручник, навчальна дисципліна, 












Аннотация. В статье рассмотрены понятие электронного учебника. 
Определена цель дисциплины «Системное программирование». Раскрыты 
функциональные особенности электронного учебника по дисциплине 
«Системное программирование», как ключевого компонента 
автоматизированного учебно-контролирующего комплекса. 
Ключевые слова: электронный учебник, учебная дисциплина, 
структура учебника, автоматизированный учебно-контролирующий 
комплекс. 
Summary. In the article the concept of electronic book. Defined objective 
discipline «System programming». The disclosed functional features of the 
electronic textbook on discipline «System programming» as a key component of 
computer-aided teaching and supervising complex. 
Keywords: electronic textbooks, discipline, structure of the manual, 
automated teaching and supervising complex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
